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Abstrak 
Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui dampak promosi kegiatan BINUS 
Online Job Expo 14-15 Maret 2012 yang dilakukan oleh BINUS Career and Alumni 
Center terhadap minat pengunjung yang hadir. Penelitian ini berfokus hanya kepada 
pengunjung yang menghadiri BINUS Online Job Expo 14-15 Maret 2012, yang 
diadakan di BINUS University. 
 
Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan teori Uses and Gratification 
untuk mengetahui dampak promosi yang dilakukan terhadap minat pengunjung yang 
datang dalam kegiatan BINUS Online Job Expo 14-15 Maret 2012. Sedangkan metode 
yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan 
metodologi penelitian kualitatif. Dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk 
menemukan permasalahan-permasalahan yang ada. 
  
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tidak semua kegiatan promosi yang di lakukan 
oleh BINUS Career and Alumni Center dalam kegiatan BINUS Online Job Expo 14-15 
Maret 2012 dapat berjalan efektif. Dan tidak semua media promosi BINUS Career and 
Alumni Center dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. 
  
BINUS Career and Alumni Center diharapkan membentuk tim khusus untuk membantu 
Public Promotion Officer dalam  mempromosikan kegiatan BINUS Career and Alumni 
Center, khususnya dalam kegiatan BINUS Online Job Expo selanjutnya. 
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